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Vertikaalisesti, eli pystysuuntaisesti, vaeltavat levåt voivat
oleel-lisesti muuttaa pienten humuspitoisten järvien fosfori-n
kiertoa. Levien fosforin saanti vaikeutuu humuspitoisissajärvissä, koska fosfori-rauta-humuskompleksi sitoo vapaata
fosforia, bakteerit ovat usein leviä tehokkaampia fosforin
otossa sekä järvien voimakas lämpötílakerrostunej-suus estää
alus- ja påällysveden sekoittumisen. Vertikaalj-sestj. vaeltavat
levät voi-vat siirtåä alusveden suuremmista ravinne-pítoisuuksista fosforia pääIlfsveteen vaeltamalla öisin
al-usveteen ja päivisin päällysveteen.
Tutkimuksessani seurasin Valkea-Kotisen kasviplanktonin
vertikaalista esiintymistä tarkalla pystysuuntaisella näytteen-
otolla päiväIlå ja yöÌIä. Määritin vesinäytteistä kasvi-
planktonlajiston ja klorofylli a:n pitoisuuden. Lisäksi
seurasin veden lämpöti1aa, happipitoisuutta ja ravinteidenpitoisuuksi-a kaikilla näytteenottosyvyyksillä. Eto- ja syys-
kuussa tein kaksi ravinnelisåyskoetta, joi1la pyrin muuttamaan
levien vaell-uskäyttäytymistä .
Kasvipì-anktonlajeista Gonyostomum semen l-imalevä, Cryptomonas
sp. nielulevä ja Peridinium umbonatum panssarisiimalevä
vaelsivat selvästj- vertikaalisesti. Muit1a järvessä tavatuilla
lajeilla ei havaittu yhtä selkeitä eroja päivän ja yön
vertikaalisessa esiintymj-sessä. Liuenneen epäorgaanisen
fosforin ja typen pitoisuudet laskivat alusvedessä selvåsti
e1o- ja syyskuussa. Ravinnel-isäykset eivät merkittävästi
vaikuttaneet levien vaellukseen. T14pen ja fosforin yhtå-
aikaisella lisäyksellä päällysveteen Gonyostomum semen lj-malevä
kuitenkin keskeytti vaelluksensa.
Vaeltavat levät otti-vat vaellustensa aikana alusvedestä
todennäköisesti sekä fosfaattifosforia että ammoniumtlppeä.
Voimakkaasti kerrostuneessa Valkea-Kotisessa, jossa alusveden
ravinnepitoisuudet ovat korkeat, levät hyötyivät vertikaali-
sesta vaelluksesta. Vaeltamalla hapettomaan alusveteen levät
vålttivät mahdollisesti myös e1åinplanktonin saalistusta.
Limalevän vaellusta voidaan seurata l-uotettavasti myös
klorofyllj- a -mittauksin.
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